





Boíxos del segle XI'X 
ariib repre^entacions popuhirs 
de sant Salvador d'Horta. 
El procés de Gírona 
sobre la vida 
de Salvador d^Horta 
Joan Armangué 1 24 d'ahril de 1602, el pare 
A n t o n i Rich, guardia del 
convent de Sant Francesc, 
va presentar-se al palaii epis-
copal de Cirona davant del 
vicari del bishc Francisco de 
Arcvalo, Miquel Palmerola. L'acompanyava 
un prestigios francisca sard, el pare Dimes 
Serpi (1), ministre de la provincia de Sar-
denya, comissari apostólic desplanar a Cata-
lunya amb un encárrec d'excepció: havia de 
recollir testimoniatges sobre la vida i mita-
des del beat Salvador d'Horta, frare menor 
nascut a Santa C^oloma de Farners el 1 520 i 
rnort a Cáller (capital del regne de Sardenya) 
l'any 1567. 
Dimes Serpi havia estat ja a Barcelona 
(1600) i, de Girona, havia de passar encara 
a Tortosa, Horta i Tarragona (1603), llocs 
treqüentats pcl beat. Mentrestant, a Cáller 
hom procedia a recollir informació relativa 
al eos de Salvador d'Horta, encara incorrup-
tc malgrat els anys que havieii transcorregut 
des de la seva mort. Tota aquesta documen-
tació havia de ser recollida i tramesa a 
Roma, amb vista al procés de canonització 
del frare gironí. 
Declaració de tres testimonis 
Es tracta d 'un material parcialment 
concgut pels biógrafs del sant (2), majorita-
riament redactat en cátala i conservat en 
copia a l'Arxiu Arquebisbal de Cáller (3). 
El seu interés documental és indiscutible, 
pero ara voldri^ern destacar també el carác-
ter narratiu de les declaracions, carácter 
que ens duu a relacionar-les amb les «vides 
de sants» d ' ambic ió es té t ica a mes de 
moral: dins de l'hagiografia, el procés de 
canonització podria arribar a constituir, per 
cll mateix, un genere paraliterari ben defi-
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nir, que cns acosra, alhtira, a I;Í ,scn;i-
lUi psicologia d'itkres tcmps, Inlensa-
ment influida per rclars d 'or igcn 
bíblic, clássic i tradicional. 
Tor scguit transcrivim tres de les 
quaranta-cinc declaracions que Dimes 
Serpi reeollf a Cjirona a partir del 24 
d'abril de 1602 -les corregim ortográti-
cament per tal de permetre'n una frifí-
CIÓ literaria mes c"jue no pas filológica. 
Tor i que el text que segueix no repre-
senta mes que una petita mostra d'un 
ireball niés aprotundit que el nostre 
Arxiu de T rad i c ions está duen t a 
terme, servirá sens dubte com a prova 
del carácter litcrari que acabeni d'airi-
buir al genere. 
Antoni Camps, clerf^ue 
[Antoni Campas, cícrj^ue *ín capella 
castri de Farnéí», originari de Sania 
Coloma, de 66 an>'sd J", test lmoni 
deposant, he conegut el beato Salva-
dor d 'Horta, frare Ucc de l'ordc de 
Sant Francesc deis obser\'ants, lo t^ual 
era natural de la vila de Santa Coloma 
de Parnés , del bisbat de G e r o n a , 
d'hont també jo só natural, i aquell he 
vist en esta ciutat de Gerona i eri diía 
vila de Santa Coloma de Parnés, lo 
qua! era home de mediana estatura, 
gros i refet, ab la cara rodona, la barba 
castanya i la cara un p(íc inflamada de 
rojor o vermellor, i molt alegre i afa-
ble d'aspecte. I jo, testimoni deposant, 
era aleshores d'edat de vint- i -c inc 
anys poc mes o manco, i lo dit beato 
Salvador devia ésser d'edat segons lo 
que jo podía judicar de trcnta-quatte 
fins en rrenta-vuit anys. 
Bartomeu Pineda, francisca 
[Bartomeu Pineda, francisca, confes-
^or al cünvent de Santa Cíarü, de 57 
anys.] Jo, testimoni deposant, cssent ja 
frare profés de l'orde de sant Francesc 
d'observan^a, coneguí i viu lo beato 
Salvador d'Horta, lo qual era frare llec 
del mateix orde. I devia ésser lo beato 
Salvador, quan )o el comencí de conéi-
xer, d'edat d'alguns trenta-cinc o tren-
ta-sis anys, i fou en lo monestir de 
Santa Matia de Jesús de la cititat de 
Tortosa, a ont vingué lo beato Salvador 
i allí estígué alguns dies. 1 viu jo que en 
dits dies dona mostra de la sua bona i 
santa vida i eonversació, i anava des-
cal^. I passats pocs dies aprés, entcnguí 
]o com lo Provincial del mateix orde 
nostre ana al monestir d'Horta, lo qual 
está situat a cinc lleugues de dita ciutat 
de Tortosa, a ont estava lo dit beato 
Salvador. I tenint capítol, lo reprengué 
dura i ásperament i lo llanca d'aquell 
monestir, i el transferí al monestir de la 
vila de Reus, tic l'arquebisbat de Tarra-
gona, i juntamenc li maná que no es 
pogués dit ni anomenar d'allí en avant 
fra Salvador, sino fra Alonso, i maná a 
tots los frares que l'atiomenassen fra 
Alonso, volent d'esta manera fer olvi-
dar la fama que dit beato Salvador tenia 
i bavia alcan(;ada de sant home i 
d'home c"]ue miraculosament ciirava de 
totes malalties. 
I essent dit beato Salvador arribat 
en lo dit moriesti.r de Reus, lo guardia de 
dit nronestir lo tanca ab clau en la cuina 
i li digué: "No eixirás d'atiuí, i aquí farás 
miracics si vols fer-los». i entengiif jo 
testimoni que en féu molts i molt grans 
en la iglesia de dit monestir de Reus. I 
en particular me recordé jo que lo pare 
guardia del dit monestir de Tortosa, 
anomenat fra Antic Mases, m'enviá del 
monestir de Tortosa per certs afets al dit 
monestir de Reus, i viu allí el beato Sal-
vador que encara que estigués en dit 
monestir de Reus en penitencia i tre-
balls i privar de son nom propi i en part 
ont lo tractaven ásperament, estava i 
mostrava no teñir tristícia alguna, sino 
que estava tnolt alegre i contenr . I 
estant i allí en dit monestir de Reus, viu 
jo que un frare de dit monestir, anome-
nat fra Joan Serra, lo qual era de Calaf, 
tlel bisbat de Vic. i abans que fos frare 
era estat sacerdot secular, caigué malak 
de mal de costat, i jo el viu malait, al 
qual visitava lo doctor Berenys, i vingué 
en tal extrcm que ja apareixia del cor 
mort sens sentit. I digué lo docrot que 
rextremunciessen, que ja aquell frare no 
tenia remei huma, que a la marinada 
mes prop següent seria ja mort i hauria 
acabada la vida. I ai;ó era a les quatre 
llores passat migdia o de la tarda, i a les 
vuit o a les nou hores següents d'aquella 
mateixa tarda vingué i entra en la celda 
del malait lo pare fra Ferrando Soler, 
predicador de dit monesti.r, i lo rrobá ja 
del tot acabat, i li digué si volia abans 
d'expirar la benediccieí de fra Salvador, i 
tingué molt que fer en donar-la-hi 
entendre, per lo molt que estava ja acá-
bat. i dit malait féu un poc de movi-
ment, entengueren que ht) volia, i lo dit 
pare fra PeiTando Soler ana a cercar lo 
tlit beato Salvador, i trobá'l en lo cor de 
dit monestir, que estava en oració, i 
pregad cjue anas donar la benedicciéi a 
aquell frare malait que es moria. I lo dit 
beato Salvador, segons entenguí, digué: 
"Anau en bona hora, que us burlan de 
mi». I importvmant-lo, digué: «Anau, 
que jo hi aniré», i estigué mitja hora en 
oració encara, i aprés ana i, entrant per 
la celda del malait en la Cjual jo era pre-
sent, viu i oí jo qtie dit beato Salvador 
dona un sospit i anoniená i crida: <'Fra 
Serra, cjué fas?>' 1 li dona la benedicció i 
iscjué de la celda i torná-sc'n en lo cor i, 
posat en oració pregatit per lo dit malait 
i essent a la mitjanit, lo malait perdé lo 
rogall i la febre lo deixá absoludainent, 
d'ont conegueren que estant lo beato 
Salvador en oració, lo maíait havia 
cobrar perfecta salut. I los pares que vet-
llaven lo dit malait, veent aquella millo-
ria instantánea, cridaren lo pate guardia 
i los frares de dit monestir, los quals tots 
acudiren en dita celda, i trobaren lo dit 
malait en lo Hit sens rogall ni febre i ab 
salut. 1 dubtanr alguns que fe^ s axí, lo dit 
malait estengué lo brai; i prengué una 
cadira comuna de fust L cuiro ab la má i 
l 'al^á, i la portava rondant - la per 
l'entom del lUt. I quan vingué a les dos 
hores passada mitjanit, lo beato Salva-
dor, lo qual fins aquella hora havia estat 
en oració, venint del cor, i toma en dita 
celda del malak i entra en ella, i les pti-
meres páranles que entrant digué al dit 
malait foren estes: "Fra Serra, molt me 
costes, perqué Nostre Senyor no volia 
donar-te salut, que estava m(dt enutjat 
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UARXIU ARQUEBÍSBAL 
D E C Á L L E R 
L'Arxiü Arquobisbal de Cilier (AAC), 
amb el Capicular, constitueix i'Arxiu 
diocesá de Caller -el mes important de 
Sardcnya-, cusrodi de la hi.srória de 
l'arxidiocesi, formada per mes de cem 
trenta parroquies. ELs documents mes 
antics que s'hi coríserven --alhora els 
mes antics conservats en un arxiii sard-
es remuníen al segie Xli: es rracta deis 
pergainins coneguts com a Canes vul-
gars, redactars en sard, procedeiits de la 
desapareguda diócesi de Suelli, La docu-
mentació diroccament relacionada amb 
Tarxidiócesi no és anterior al s. XV: a 
causa d'un greu inccni.ii, en aqiiell segle 
l'ACC va perdre una gran quantitat de 
documenrs. Fins ais primera anys del 
iegle XVIli, una bona parr d'aquests 
documenrs son redactáis en cátala 
(quan no ho son en Ilatí, saltuariament 
en sard i, a ía fi del perúxlc, en castcUa). 
Eís fons conservats a l'AAC son: 
Pergamins (450), Govern de rarxidio-
cesi (278 LUiitats: Divcrsurum, Ordina-
rium, Acta Episcoporum, sínodes i lie-
tres pasturáis), Causa Pia (1.508 uni-
tats), Quinqué léri (2-450), Clcrgat 
(139) i Tribunal Eclesiástic (57), que 
inclou el '<Culte deis sants» on son 
recoUides les causes de canonit2acic3, 
entre les quals volem destacar la relati-
va a sant Salvador d'Horta. 
La Causa Pia i eis Quinqué lihri 
documenten les diverses etapes de la 
vida eclesiástica deis fidels i, per tant, 
la historia deis nostres avantpassats: 
bateigs, confirmacions, matrimonis, 
morts i esrat d'ánimcs. Així, l 'AAC 
no només és freqiientat per estudiosos 
de formació universitaria, sino també 
per un gran nombre de diletants, a la 
recerca de les propies arrels familiars. 
Alguns d'aquests usuaris ofercixen 
süvint la seva disponibilitar a co labo-
rar com a voluntaris per tal de satisfer 
íes necessitats cada cop mes grans de 
l'arxiu. El sen actual director, mons. 
Tonino (liabiízosu, esdeyé ell mateix 
un cuMaborador de pes per ais mes 
escrupulosos estudiosos que írcqüen-
ten LArxiu. 
Veniero Pinna 
Arxiu de Tradicions 
Arxiu Arquebishal de CálIcr 
ab tu» . Lo qual malalf des d'at[uelles 
Lores tingué salut i visque després molts 
anys i tou molt bon frare, i en l'any de la 
pasta que fou en Barcelona últiniament, 
dir fra Serra féu grans obras de carirat, 
conícssant i donant lo Santíssim Sacra-
mcnt ais malalts. 
I l ' endcma, eritrc les quat rc o c inc 
llores de la mat inada , vin^'uc lo doctor 
B a r e n y s m c r g e e n d i t n i o n e s t i r per 
veure lo dit malai t , i t roha' l sa i alegre, 
i v c e n t ' l o (.ligué: •<Per que e m vcn iu 
cercar a mi , puis teniu metge e n casa 
Cjui cura scns medec ines /» , t e n i n t - h o 
per miracle. 
I era l o m a t e i x t e m p s i e n la 
m a r c i x a v i la d e R c u s , h i h a v i a i m 
h<imc hab i t an r en di ta vila lo qual no 
tenia sino un sol fill d ' e Ja t de sis o set 
anys, i aqucll tenia al piunt de morir, al 
qual visitava lo mateix doctor Barenys. 
I essent tara rnalalt com era, digué dir 
doctor Barenys al J t t home: "Vostre fill 
n a té remei algú. Lo qtie podeu fcr es 
a n a r al m o n e s t i r de Jesús, i dig;au al 
portcr que ha\"cu menester unes herhcs 
per fer a lguna m a d e c i n a per vos t ron 
fill, que d'alrra manera no us hi dexa-
rien entrar . 1 e n l 'hort trobareu un frarc 
Uec q u e va desca í^ , i p r egau - lo q u e 
pirec a Den Nost re Senyor per vóstron 
fill, que jo no li sé altre remei». 1 a^o li 
digué lo metge, per lo que li havia stic-
cert ab lo dalt dit fra Serra. 
I lo dit home , prencnt dir consell 
del metge, anca en dit monest ir i fcu lo 
que lo d i t metge li d igué. I essent e n 
l'hítrt, dit Lome trobá allf el beato Sal-
vador, i s'agenoUá ais seus peus i prcgá'l 
que pregas a L^éu per son fill, que tenia 
al punt de morir. I dit beato Salvador, 
t e m e n t d'ésser vist de les celdes deis 
frarcs per L) que lo Provincial li havia 
manar , que no parlas ab ningLin secu-
lar, lo despedí ah b reveda t i li digué: 
*Vés en bona hora, confia ah Oéu" . 1 
l 'home se n 'ana . 1 dins dos Lores lo dit 
minyó malait estiguc Lo i sa, i son pare 
i tols nc es t igueren mol t admirats de 
veurc que ah tanca brevedat dit minyó 
Lavia cobrada salut, i allí mateix esti-
gueren los de la vila coni Lo saberen. 
1 sé jo, testimoni deposant, que dit 
beato Salvador era frare de molt exem-
plar vida, klevot i que qui,scun dia rebia 
lo Santíssim Sacrament i que cada dia se 
disciplinava, i Lome que feia moíts niira-
cles, 1 at;;o sé jo perqué l'he conegut, vist 
i tractat, i perqué he revingut en mones-
tir ont dit beato Salvador ha estat. 
P e r e Vidal, franciíicá 
\Fere Vidal, francisca de 40 anys.] 
Essent jo, testimoni deposant, novici de 
borde de sant France.sc d'ohscrvaia^a, la 
p r imera vo l ta que p rengu í l 'haLit , lo 
qual per malaltia deixf i aprés lo torní 
pendre en L) monest ir de St, Lrancesc 
de la p r e s c n t c i u t a t de G e r o n a , que 
haurá quinze anys poc mes o manc í í , 
havia alcshores en dit monestir un frare 
profés de dit orde cpie es deia ira Mic^uel 
Ro\ i ra , lo qual era natural de la present 
c i u t a t , i de s o h r e n o m i a d i f e renc ia 
d'altre Ira Rovira li deien fra Rovira lo 
roig. 1 estant tractanr del beato Salvador 
d'bdorta, oí a dir al dit fra Rovira que ell 
un dia, dient missa, lo dir Leato Salva-
dor li ajudava, i acabar de dir missa, en 
la sacristía quan ell, di t fra Revira, se 
despuUava los ves t imenrs sacerdotals , 
dit Leato Salvador li digué: «fias vistes 
aque l l e s t res c o l o m e t e s q u e a n a v e n 
\ 'olant davant Faltar i rodant-lo '» I dit 
fra Rovira li dix c^ue no havia vist cosa 
alguna, i demaná- l i qué era alio. 1 di t 
beato Salvador se féu un poc dificultós 
de dir-lo-hi i en fi, importunanr-lo per 
dos o tres vegades, li digué: '(Aquelles 
colometes me venen a cercar pcrqiíé me 
h a n d 'enviar a Sardenya, i alia t inc a 
morir i no em veureu mes per ací». 
I dcia dit fra Rovira que fou veritat 
que poc remps aprés dit Leato Salvador 
passá a S a r d e n y a , a o n t m o r í , i n o 
fí írná mes e n C a t a l u n y a , i a l l í e s t á 
sepultar lo seu cors aL m o k a veneració . 
Joan Armangué i Herrero 
Arxiu i\c Tradicions - Univcrs i ta t de Caller 
Notes 
1. I^imes Scrpi és autor, entre d'aírres, de dos lli-
bres de carácter hafíiográfic: ílhronica de los 
Sancos de Sardeña (Barcelona 1600), i Apoxidis 
íianctitads S. Georgii Suelknsis episcopi (Roma 
1609). Veg. Eduardo Tuda y Güell, Bihtiogra-
fia española de Cerdeña (Madr id 1890) 
[=Reprmr: Milano 197Q], núm. 622-623, 
2. Des d'on firmem aqüestes ratlle^ no esta disponi-
ble la bibliografía catalana. Per al present resuin 
hem seguir fonametitalnient els estudis de Fcrdi-
nando Diotalíevi, ComjKvtííio deUa vita del B, Sed-
murre d'Orta, frote minirre (Cagliari 1904), i Vita 
di S. Salvatore da Hurta, fraie minore (Caf^liari 
1938). Observeu que, durant el període que sepa-
ra L'ls dos rítüLs, el bear havia estat canonitzat. 
3. «Culto di Sanri", doc. 1-10. El núm, 6 consis-
reix en el Frocesso de íjirona sobre la vida, y 
milanos de B. Sdvadirr de Orta (1602), encálala 
malgrat el títol. Es traerá d'un qiiadem de 40 f, 
escrits, a carree del norari Francesc Planes, 
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